New York City Ballet by Banfield, Raffaello de et al.
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CALZADDS DE LUJD 
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REPTILES - CLAS I COS 
FANTASIA Y DEPORTE 
MODELOS DE PRIMAVERA Y VERANO 
• 
MU NTANER, 242 (JIJhTO AV. GENERALISJMO) 
TELEFONO 28 57 75 
P A RA N I ÑOS, LA S G RA N D ES M AR C AS..J 
José Subiró, eminente musicólogo ovtor de 
,HISTORIA deia MÚSICA 
a 
TONi OS 
segunda edldón 
SALVAT EDITORES, S. A. 
CONTI~NE: Te o ria Musical, Géneros. Instrumentes. Composi-
tores y V1rtuosos. Canto y Danza. lconografío. 
lncluye ~ desorrollo musical desde los civilizaciones 
primitives hasto los corrientes mós renovadores de 
este siglo. 
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PROGRAMA 
SAJJ~J)O, 26 OE ABBJI, I)E 11162 NOCHE A L~8 10 
n.• de prople dod y abono a nocbes. T e ri'Cr turno 
~Júsica de R-affaello de Banfield, coreografia de William 
Dallar, vestuario de Robert Stevenson, luminotecnia de 
Jean Rosenthal. 
THE n U:JlJL 
(El Duelo) 
II 
El ballet con música . de Tchaikowsky, coreografia de 
George Balanchine, vestuario de Karinska y luminotec-
nia de Jean Rosent hal. 
SEBIJJNA.DE 
Ill 
Música de Leo Delibes, coreografia de George Balonchine, 
vestuario de Karinslw 1J luminotecnia de jean Rosenthal. 
SYLVIA 
(paso u dos) 
Reposicion 
IV 
El bailet cllí.sico, música de George!' Bizet, coreogra-
fía de George Balancbine, vestuar io de Karinska y lumi-
notecnia de J ean Rosenthal. 
S~NFONIA EN DO 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
MOTORMOVII. 
TRAVE S ERA DE GRACI A, 44.46 
TELEFONO 28- 99·90 • BARCELONA 
I 
THE DVEL 
(El duelo) 
l\Iúsica de Raffaello de Banfield. 
Coreogr~fla de William Dollar. 
Vestuario de Robert Stevenson. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
MELISS,A HAYDEN y FRANCISCO MONCION 
W ALTER GEORGOV JACQUES D' A1\ffi01SE 
SHAUN O'BRIEN 
MOTI VO 
Este dram:hico ballet esta basado en los cantos lli y XII 
del poema épico del tiempo de las Cruzadas, ((J erusalén Libe-
rada)), de T asso . T ancredo, guerrero cristiano, encuentra a 
Clorinda·, que es pagana e invencibJe amazona. Sólo después 
de haberla herido mortalmente, Tancredo descubre que su ad-
versaria es la mujer que ama. 
TELEFONO 27· 4 5-66 
ETRANGE SOIR . MON AMOUR 
II 
SEBENADE 
l\Iúsica de Peter Ilich Tchaikowsky. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska. 
Luminotecnia de Jean Rosenthal. 
por 
JAl ET REED YVONNE l\'IOUNSEY PATRICIA WILDE 
DIANA ADAMS 
HERBERT BLISS 
TANAQUIL LeCLERCQ 
NICOLAS MAGALLANES 
Vida Brown, Ruth Sabotka, Barbara Bocbcr, Doris B1·eckenridgP., 
EdJ'vh Brozak, ArlQuine Case, Ca¡·olyn· George, Edwina Fontaine. 
Jillona, Una Kai, Irene Larsson, Barbara Milberg, Kaye s'argent, 
Glor:n Vauges, Bt·ooks Jackson, Shaun O':R,.ien, Roy Tobias, Stan-
ley Zompakos. 
f"I01IVO 
Con música de la «Serenata para instrumentos de cuerdan 
de Tchaikowsky, es te fué el primer ballet creado por Balan-
chine en América. Fué presentada en 1934 por estudiantes de 
la uSchool of American Balletn en Ja casa de Félix M. War-
burg en White Plains, New York. Luego, la obra fué repre-
sentada por el «American Ballet Caravann (1941), por el «Ballet 
Russeu de :i\Ionte Cario ( I9-t3), y por el de la Opera de Pa-
rí~ (1947). 
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EL .ME~SA.JE 
E STE titulo simbólico ha 
si do elcgido paro designar una colccción que resumc los 
mejores afanes de s u editor y aspir~ a constituir una de 
Iu m:is alt.1s empreus editorialcs de nucstro ticmpo. 
Alude el titulo al mcnsaje intclectual que nos han ido 
lcgando los siglos y que constituyc el mayor y el mejor 
tcsoro cultural de la Humanidad. Premisa esencial para 
el lo gro de sus propósitos, ha si do para el editor la de no 
captar cstc mensaje a ciegas, sin sistema algono, re· 
uniendo obras y autores en aluvión. 
Quien aspire de hoy en adelante a conocer la evolución 
de la literatura y del pensam ien to universales, no >a rra · 
vés de textos didacticos, sino a través de las mismas 
obras, de las fuet1tes mis vivas; quien no se contente 
con poscer un archivo de nombres y de fechas, o de 
tópicos ..:ríricos, en s u memoria, y ambicione la posesión 
dc una auténtica cultura, fundada en el conocimiento di · 
recto y en la valoración subjeriva de los li bros q Je cons· 
ti.tuyen la mas alta hercncia e~ pi ritual de l hombre, difi·, 
colmentc hallara un instrumento de formación mas ade· 
cuado que el que EL MENSAJE lc o frec~. 
f.i tcralura ::Franctsa 
AMIEL: 
FRAGMENTOS DE UN DIARIO INTIMO 
.Ciltratura 'Jngltsa 
MA RLOWE: TEATRO 
Liltraluras ctlticas y ymmínicas primili··as 
POESIA IRLANDESA 
EN PREPARACION 
.Ciltralura 'J,•gltsa 
SAMUEL PEPYS: DIARIO 
, , 
JOSE JA N ES ·=· EDITOR-
~-----------------------~--J 
lli 
S Y L V~ A 
(Paso a dos) 
I Repoaición) 
~Iúsica de Leo Delibes . 
Coreografía de George Balanchine. 
\ 1estuario de Karinska. 
Luminotecnia d.,e Jean Rosenthal. 
por 
MAR1A TALU:' HIEF ANDH~: EGLE \'SKY 
RAS 
TAPICERIAS 
NIUOS EICWSIVOS 
LBERTO TRONC 
S. A. 
Av.GfMfRAUSIM~668 
U8.0106\lto.MIIIfAfitl 
Comercial Hispano -Helvélica, s. A. ~ 
CONCESIONARIOS QENERALES ~fl 
CAllE CASANOV;o., 57 • TELEFONO 23 08 8S • BARCHONA 
I V 
SINFONIA EN DO 
:Música de George Bizet . 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska. 
Lurninotecnia de Jean Rosenthal. 
Primer Mo1.nmicnto: Allegro Vivo 
Melissa Hayden y Nicholas Magallanes 
y 
Beatrice Tompkios y Roy Tobias Doris Breckenridge y 
Shaun O'Brien 
Constance Baker, Arlouine Casc, Edwina Fontaine, Una Kai, 
Marilyn Poudrier, Patrícia· Savoia. 
r 
• (}LlJB Y ESTVDIOS FRIEDEI.'WDORFF 
U N PRES TIGIO NAC IO NAL AL SEIIV I C IO DE LA ENSE!ÍIANZA 
Paseo de Gracia, 11, I. • (Edlficio del Ban ce Vltalicio) 
A.PRE.NDA. 1JD. INGLES, FRANCES. ALEM AN. JTA LI ANO en forma 
ràpida y amena gracioe al "l.IETODO FR.IEDENDORFF" 
Aperturo de los nue•or cu rsos paro Principlantet y Adelantados en elues 
intensivot dioriamente. Matricula de 9 11 2 mafiano y de 4 a 9 tarde 
En sus vlajes al extr11njero y para ll lt>nder a los TUII JSTAS y COI'GilESIS1 AS 
que vis iten nuestro pals. PIIACTIQU E co•"ersnolón en lot SftiOS londres, 
New· York, Paris, Berlin y llomo, tl n llmltaclón de ho ro s en e l 
OLlJO .FBI E D IJNDOIU 'F 
Segundo M ovimiento: Adagio 
Tanaquil LeClercq y Francisco Moncion 
y 
Tomi Wortham y \Valter Georgov Barbara Bochec y 
Robert Barnett 
Edith Brozak, Ninette d'Amboise, Barbara Milberg, Kaye 
Sargent Ruth Sobotka, Barbara Walczak 
Tercer i\1[ o'O.!imiento: Allegro Vivace 
Janet Reed y Herbert BUss 
y 
Yvonne Mounsey y Jacques d'Amboise Irene Larsson y 
Brooks Jackson 
Constance Baker, Vida Brown, Arlouine Case Una Kai, 
Marilyn Poudrier, Barbara Walczak 
CtwrLo Movimiento: Allegro Vivace 
JiUc..na y Frank Hobi 
Barbara Milberg y Alan Bai{er Edwina Fontaine y Stanley 
Zompakos 
Edith Brozak, Ninctte d'Amboise, Marsha Reynolds, Kaye 
Sargent, Patrícia Sa\' Oia, Ruth Sobotka 
MOTI VO 
Esta sinfonía del autor de ((Carmen•• fué descubierta nue-
wamente hace poco; en su origen había entrado en un con-
curso para el Premio de Roma. Cuando Balanchine fué invi-
tado a componer una obra para el Ballet de la Opera de Pa-
rís en 19471 escogió esta para su debut. Tuvo un éxito iome-
diato bajo el t!tulo ((Palais de Cristaln (Palacio de Cristal). 
Lo arregló luego al año siguierlte para el «Ballet Society•>. 
r 
Paseo de Gracio, 79 
Teléfono 27 27 33 
L E O N 
BA R ZIN 
OlrPrtor l>fuslcol 
Ro ndo Son Pedra, 15 
hl6fono 21 50 40 
{Cb~~ Demon) 
RA~IULI\ OE CAI'UCHJNOS, 34 - TELÉFONO 21 37 21 
FRA.NCIS CA.RCO, MA.C ORLA.N, PIERRE BENOIT 
lJ otros ilustres escritores han pro-
clamada 'cGrande Dome de la 
Chanson~ a la famosa cantante 
francesa 
ROBERT A 
que actúa todas las noches, encua-
drada en «Medio Siglo de Can-
dones», con la colaboración de 
NJCOLF BLANCHERl' 
LAURA CARRACCINI 
CELlA DEZA 
TITA GRACill 
y todo el elenco de artistas con la 
OROUESTA DEMON Jr. 
• 
LINCOLN 
KIRSTEI N 
· Director General 
CLUB 
CASA NOV A, 2 7 0 t JU ~T O TRA YESERA) 
JU!:iE 1\lATAS ~:un au cunlur (;llAU CA llOl. Y e l trio Jorge Pérez 
Vlccnle 1\tunlollu f 1\\ orlo \lolcro 
lllrccclón: CliAil lEY- J. Mi\Ti\S 
~-------------------------
HUOO F!ORATO 
Director ée Orquesra 
e---~ lul!lid4flt iiiJfalnrff!~ dl' In SC1Jiedo4 dd 
(j~nn '-èêafJtO r/e{; /l!cefr 
ELECTRICIDAD MARCó 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 
El vestuorio para «Orpheus», «Serenada», «Sylvia• (paso a 
dos), • Prodiga! son>> (El hijo pród,go), cPaso a tres», «La 
Valse», •Sinfonía en do», «Bourrée fantasque», cEl lago 
de los cisnes», «Lilac garden» (El jardín de las lilas) y «La 
Gloire» (la Glorio), ho siao realizado por KARINSKA. El de 
«Sinfonía concertante», cEl pójaro de fuego», por Edith 
Lutyens . tl de «The duel» (El duelo), por ANGlE COTUMES 
INC. El de cAge of anxiety» (la edod de la ansiedadJ, por 
BROOKS COSTUME Co. los decorades de · Orpheus» y •Sin-
fonía concertante» estón reolizados por CENTRE ESTUDIOS, 
y montados por Martín TURNER. los decorades de «El pójaro 
de fuego», realizodos por Eugene B. DUNKEL Studios. los 
decorades de «Age of anxiety» (la edad de la ansiedcd), 
realizodos por TRIANGLE Studios. los decorades de «El lago 
de los cisnes» estón reolizados por TRIANGLE Studios y NO-
LAN BROS. los decorades de «La Gloire», reohzodos por 
STUDIO ALLIANCE. Cortines por DAZIAN y GLADSTONE. 
Zapotería por CAPEZIO y LA MENDOLA. Peluquería por 
LERCH, SENZ y BARRIS. 
Administrador General 
Director de luminotecnia . 
l<egidor general de escena . 
Regidor Adjunto de escena. 
Director de Orquesta . 
Pianista Solista . . 
Administrador Adjunto 
Asistente de Producción . . 
Asistente del Director de Ballet . 
Jefe de guardarrcpía . . 
Ayudonte de guordarropío. 
Ayudonte de guardarropío. 
Médico de lo Compañío 
. Betty Cage 
. Jeon Rosenthal 
Nanonne Porcher 
Bornett Owen 
Hug o Fi or o to 
Simon Sodoff 
. . Phyllis ldle 
. Edward Bigelow 
. . Vida Brown 
Eudokia Mironowa 
August loring 
. Vera Sofonoff 
Dr. Mel D. Kiddon 
Ptlt~~nt1f dflf .u Aft1nt19fltntlnt, _e. .efl~nld~gJ 
45 rue la Boetie. París-Be. e n la Tournée e uropea del 
cNew York City Balleh : 
Administrador General de la Tournée 
Administrador de la T ournée 
Secretaria de la Dirección . . . 
Regidor del escenorio de la Tournée . 
. . Henri Roujonsky 
Constonlin B. leonidoff 
. Elisobeth lechevallier 
. Georges Bordyguine 
los viajes durante Ja Tournée por Europa dol cNew York City Ballet> han sida or· 
gonizados por la agencio de viojes ATLANTIC EXPRESS Co. 7, Boulevord des 
Capuchines, Parfs 9°. 
PROXI!v!A FUNClON 
DOMINGO, 27 DE ABRIL DE 1952 TARDE A L AS 6 
3.0 de propiedad u abono a iardes. 
CONCERTO BAROCCO 
li 
EL PAJARO DE FUEGO 
. I li 
PASO A TRES 
IV 
CAKE,YALK 
.. 
AGUA t14 COLON JA 
DOCE 
J;!Je.foll4 mmtTOJ IUIIIU1ÚI'.J. 
Para los cuida· 
dos hig iénicos 
de su retoño y 
para que hue· 
la a rosas todo 
e l dia. Es tan 
rica y exquis i· 
ta, que parece 
destilada por 
elemen tos ce· 
lestia les, con 
a que l esmero 
y sumis ió n a 
Jo s m é todos 
antiguos, que 
hicie ron g lo· 
riosas a las pr i· 
mitivas aguas 
de co l o ni a. 
r 
T-IERBERT 
B LI ·s S 
CA RBO NES 
PERMANYEIL:· 
I • 
CASPE, 23·TEL. 21 0123~ 
, ... , .. 
FRANCISCO 
MON CIO N 
PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUE'fES 
PATE RNIN A 
LOS MEJ ORES DE LA RIOJA 
__________________________J 
JOYERIA HAGUÉS 
PA SEO DE GR ACIA, 41 - TEL. 21.36.25 - BA HCELONA 
PARFUM 
PO U DR E 
COLO GN E 
OJSTR I BITCION PARA ESPA~A 
R. J. ARAGONÉS 
DARCELONA 
C osanova, 7 5 
Tcléfono 23 24 53 
M A O 11 I O 
Av. José Anlonlo, 81 
Teléfono 21 OH 66 
·----------------------~---J 
DIANA 
ADAMS 
TODOS LOS DI A B 
CENA. BAl LE 
con la orquesta tlpica de 
tango• de J. ROS 1 
Notificamos a nuestra distÍfi8Uida clientela que a partir del 25 J~l 
corriente mes, dupandre-
mos de un nue11o SA LON 
para sus .•. 
FI EST AS 
BODAS - BANQUETES 
• 
A 1'. OENEIIALISIJ.JO FRANCO 
(E•plu6a•) 
·lo ventojo de 
Mayor Experiencia I 
PAN AMEHECAK 
H UGH 
LA I NG 
PERFUMERIA - BOLSOS - ARTJCULOS 
DE VIAJE - GUANTES - NOVEDADES 
PASEO DE GRACIA, 92 (La Pedrera)- TELEFONO ~7 .<:0.19 
PA SEO DE GRACIA. 19 - TELEFONO 22 . 86 .23 
D! PUT ACJ ON, 256 - TELEFONO 2 1. 22.22 
A ND RE 
EGLEVSKY 
r----------------------, 
.M.t....RO .A. lt..EG.TIIriAOA 
AV. PUERTA DEI, ANGEL, 15 
G.A.LERÍA.S MALDA, B 3 
(JUNTO PUERTAFE.IlRUi.A) 
BARCELONA 
LA IMITACION MAS 
PERFECTA 
EL MAS EXTENSO 
SURTIDO EN 
COLLARES DE 
TODOS TIPOS Y 
CA LlOA D ES 
• 
VEA EN NUESTROS 
ESCAPARATES 
NUESTRAS 
CREACIONEB EN 
"SIRKON", LA 
PIEORA QUE SE 
CONFUNDE CON 
EL B R f LLA N T E 
'------------------------~ 
BERISTAIN, S. A. 
PIIENDAS 1 AR7'ICULOS PARA D~i,PORTE 
4. CASAS $N Btl.R C.BLONA - $ (/CURSALES EN BADALONA Y LA MOLiNA 
NORA 
KA YE 
t~SA - ROSELt..ON. 230 - BARCELONA 
CORCEGA, 316 
(Chaflan Via Layuaoa) 
TELEFONO 27.74.46 
SASTRERIA 
• 
TRINCHERAS 
• 
CAMISERIA 
• 
TRAJES NIÑOS 
ORIGINALIDAD 
PR E CIO 
CALIDAD 
BARCELONA 
TODD 
BOLENDER 
PRESENTA LA MAS COMPLETA 
Y SUGESTIV A EXPOSI ClON DE 
LOS ULTIMOS MODELOS 1952 
TRAVESERA DE GRACIA, 3 - BARCELONA 
, 
SANILLES 
HOTEL PJUMERA CATECORlA (ALTURA 1060 M.) 
EL MEJOR CENTRO DE EXCUR-
SIO~ES DEL PIRINEO CATALAN 
REPOSO - CAZA - PESCA - TENJS Y NATACION 
INFOR\.IACION , 
Fontanella, 7, 1.0 , 1.0 - Teléfono 21 52 76 (Barcelona) 
ENCARGOS , 
Administruci6u del HOTEL SANILLÉS (Por Puigce~dn) 
'l'eléfono 2 de Martinet de Cerdaña 
Rondo Son Pedr~ 24 
Tetéfono 21-88-35 
FRANK 
HOB I 
BARCELO N A 
'---------~--------------J 
AUER, S. A. E. 
LAMPARAS 
ARA~AS DE CRISTAL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Av. Generallslmo, Franco, 359 A y S 
(Eaquina Launo) 
Teléfono 27.19.21 
BARCELONA 
PATRICIA 
WILDE 
IV ON NE 
MOUNSEY 
NASIO 
~ 
GIJ\\NASJA ED UCATIVA - 1\ESPIRATORIA- COR llEC ri VA- OEPOIITJVA 
OOXEU - YUDO - BAÑDS DE CALOR - M4SAJE - FRONTON AL SOL 
HOII AS ES I' ECI AL ES FEMBN I NAS 
JtiLlO Y &G08TO 
S O LA R I U M P L A Y A C A S T f L L O E F E L S 
D IPUf.t.()lON, 230 (R. Catalufta 8almea)· TEJ, E••ONO 212100 
y 
J(EIU EGOVl~O, 46 (P iaza Adrlauo) • TEt,Et"ONO :1127 00 ~--------------------------
.. 
R O Y 
TOBIA S 
ARIS • BARCJELONA · NEW·YOR.K 
• PLHOFJX 
l'll EC IS I Ó¡,. 
F.STAUII,IZ \I)A 
Beloj 
D escle 1 7{)0 
39 Gran des prcruios 
del. Obscrvatorio 
dc Ncucltat cl 
.~r~o;;éb 
RELOJERIA Marca Regiotrada 
u esd o 1~0 1 
"CATALUÑA" S ¡ · 
AGENT E • OFJCl ,\ 1, UE VENT,\ S 
J>ASIW DE GTlA CIA, 6 
CASPE, 1 
TELEF. 2 1-79-54 
